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POEMAT A. TWARDOWSKIEGO ZA DALĄ DAL JAKO „PODRÓŻ 
LIRYCZNA”
A. TVARDOVSKY’S POEM DISTANCE-BEHIND THE DISTANCE AS A “LYRICAL 
JOURNEY”
TERESA ZOBEK
Abstract. Analysis of the three basic components of the work: object as a grantor of the pre­
sented world, the presented world and the virtual addressee makes it possible to state that this 
poem in the context of Tvardovsky’s work aspires to the rank of artistic universum. In the con­
text of the post-revolutionary Russian poetry Distance — behind the distance is a typological ly 
new phenomenon. It can be described as a “lyrical journey”.
Teresa Zobek, Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Rosyjskiej, ul. Tadeusza Bando 12, 41-205 
Sosnowiec, Polska-Poland.
Pomyślany jako utwór „o sobie i o swojej epoce” poemat Za dalą dal1, początko­
wo opatrzony podtytułem Z dziennika podróży, jest jedną z pierwszych i w dodatku 
udanych prób literackiej refleksji nad kompleksem złożonych i dramatycznych pro­
blemów okresu stalinowskiego, nurtujących społeczeństwo radzieckie w połowie lat 
pięćdziesiątych. Kult jednostki, powrót z zesłania ludzi represjonowanych, wojna 
i pokój, schematyzm myślenia, dogmatyzm i założona bezkonfliktowość w literaturze 
i sztuce to najważniejsze z nich. Jednocześnie w poemacie znalazły odbicie tendencje 
znamienne dla literatury rosyjskiej okresu XX Zjazdu KPZR — „szczerość”, „samo- 
wyrażenie”, „liryzm” i „synkretyzm”2.
1 Pracę nad poematem Za dalą dal rozpoczął Twardowski bezpośrednio po kryzysie du­
chowym, jaki przeżył w drugiej połowie lat czterdziestych w związku z niezwykle wyczerpującą 
pracą podczas wojny oraz pod wpływem bardzo krytycznej i z wielu względów nie zawsze słusz­
nej oceny jego prozy wojennej Ojczyzna i obczyzna. Szczegółowo geneza tego utworu omówio­
na jest w pracy A. Kondratowicz, Aleksandr Twardowskij, Poezija i licznc^st', Moskwa 
1978, s. 227 - 288.
2 Hasła te były wysuwane w krytyce radzieckiej na początku lat pięćdziesiątych, przede 
wszystkim w artykułach: W. Pomierancew, Ob iskriennosti w litieraturie, „Nowyj Mir”, 
1953, nr 12; O. Bierggolc, Razgowor o lirikie, „Litieraturnaja Gazieta” 1953, nr 46. O nowych 
tendencjach literatury rosyjskiej lat pięćdziesiątych, które znalazły odbicie w krytyce radzieckiej 
tego okresu, piszą: B. Klimczyk, Postulaty literackie krytyków radzieckich w latach 1953 - 1954. 
W: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Katowice 1977, s. 115 - 135; S. Poręba, Rosyjska 
powieść radziecka w latach 1953 - 1956, Katowice 1977, s. 11 - 22.
W kontekście twórczości Twardowskiego poemat Za dalą, dal pretenduje do 
rangi uniwersum artystycznego. Poeta skumulował w nim różne elementy swoich
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poetyckich doświadczeń z lat poprzednich oraz szereg tematów i motywów nowych 
tworząc harmonijną całość, zwartą pod względem kompozycyjnym, różnorodną 
z uwagi na środki poetyckiego wyrazu. W liście do A. Turkowa, znanego literaturo­
znawcy radzieckiego, Twardowski utwór ten ocenił następująco: „Według mnie 
Dale nie tylko kontynuują wszystko, ale jednocześnie wchłaniają w siebie wiele, 
ogarniają i wyjaśniają” 3.
3 List ten znajduje się w archiwum poety, cytuję za: A. Kondratowiczem, op. cit., s. 245.
4 Dokładną analizę poszczególnych rozdziałów poematu z wyeksponowaniem w nich pier­
wiastków epickich i lirycznych przeprowadza W. Gusiew, W sieriedinie wieka, Moskwa 1967, 
s. 247.
5 Ibid., s. 222.
6 W. Diemientjew, Aleksandr Twardowskij, Moskwa 1976, s. 148.
Pod względem artystycznym poemat Za dalą, dal jest właściwie utworem afa- 
bulamym, nie ma w nim bowiem tradycyjnie pojmowanej fabuły zasadzającej się 
na przyczynowo-skutkowym układzie zdarzeń i konfl kcie jako sile napędowej akcji. 
Składa się natomiast z piętnastu autonomicznych, lecz niezbędnych w strukturze 
całości rozdziałów, z któiych każdy posiada swą wewnętrzną mikrokompozycję, 
własny czas i miejsce akcji, temat itd.4 Spoiwem tych części jest podróż bohatera. 
W fundamentalnej pracy o poezji rosyjskiej lat pięćdziesiątych zatytułowanej W po­
łowie wieku W. Gusiew pisze: „Książka Twardowskiego (Za dalą dal) to również 
cykl liryczny, strukturalnie połączony zewnętrznym tematem drogi i pewnymi ele­
mentami epickimi. Wewnętrzną jedność nadaje mu bohater liryczny i jego przejmu­
jące rozmyślania” 5.
Motyw podróży-drogi w twórczości Twardowskiego nie jest nowością, wystąpił 
już w poprzednich poematach, szczególnie mocno zaznaczył się w Krainie Murawii. 
W utworze tym podróż Morgunka po kraju w poszukiwaniu „krainy szczęścia” 
tworzyła trzon przyczynowo-skutkowej akcji, sprzyjała prezentacji różnych stano­
wisk ideowo-poznawczych i w rezultacie była doświadczeniem kształtującym świato­
pogląd bohatera oraz metaforą drogi rozwoju jego świadomości.
W strukturze ideowo-estetycznej poematu Za dalą dal funkcja i semantyka mo­
tywu podróży-drogi są bardziej złożone. Wynika to niewątpliwie z faktu, iż obecnie 
podróżuje bohater liryczny, prowadzący jednocześnie narrację w pierwszej osobie, 
który usilnie domaga się, by identyfikować go z realnym autorem. Celowi temu służą 
wskazania na pisarską profesję bohatera (poeta), realność historyczna wielu faktów 
z życia pisarza, przypisanych bohaterowi (np. dziec ’ ństwo spędzone w Zagorie), 
jak również wypowiedzi metaliterackie, w których odsłonięte są estetyczne „założe­
nia dzieła”. Postać owa, stanowiąca zmodyfikowaną wersję autora z poematów 
Wasyl Tiorkin i Dom przy drodze, funkcjonuje jako strukturalna i kompozycyjna 
dominanta utworu, „punkt wyjścia zdarzeń, zjawisk, charakterów i relacji czaso­
przestrzennych, które znalazły odbicie w poemacie”6.
Bohater liryczny poematu Za dalą dal, jednostka ideowo dojrzała, człowiek po- 
wy wieku XX o złożonym życiu wewnętrznym i bogatym doświadczeniu życiowym, 
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wyrusza w podróż z przyczyn osobistych, nie tyle jednak w celach turystyczno-krajo­
znawczych czy edukacyjnych, ile po to, by otrząsnąć się z kryzysu duchowego:
M3BegaB ropbKyro TpcBory,
B 6ege yBCpuBmucb BnonHe,
M b 3Ty 6pocHHCB gopory,
M 3Han, oHa noMo»CT mhc.
nycTb Tpe3B«fl onbir He nepenur, 
Hto HaM gopora — nynmaft 6mt. 
OHa TpaceT h 6ber, 
A aeHHT.
M CTapur Hac, 
A — MonogMT7. (88, III)
7 Ten i następne cytaty z poematu Za dalą dal cytowane będą według wydania A. Twar- 
dowskij, Sobranije soczinienij w piati tomach, Moskwa 1966 - 1971.
Podróż jest więc dla bohatera rodzajem terapii, która ma ukoić jego obolałą 
duszę — dać szczęście i radość, jak również przywrócić wiarę w przyszłość. Podczas 
drogi bowiem, z dala od wszelkich uwarunkowań codzienności, bohater zamierza 
zastanowić się głęboko nad sobą i nad światem, aby dostrzec przyczyny, które zde­
terminowały jego aktualne oblicze, jego „dzisiaj”:
noMHMo nponcro, npa btom 
M nonoH pagocTM no6birb 
C caMUM co6om, c 6enbiM cbctom, 
Hto b xh3hh BcnoMHurb, hto 3a6brrb... (90, ffl)
Stąd też podróż bohatera przebiega w dwóch wymiarach jednocześnie — w przes­
trzeni i w czasie:
Ecrb gBa pa3paga nyremecrBaft: 
OguH — nycKaTbca c Mecra Bganb, 
^pyroft — cageTb ce6e Ha Mecrc, 
^acrarb o6paTHo KancHgapb.
Ha btot pa3 pe3oH oco6bift 
Mx coHCTaTb no3BoBHT MHe. 
M tot u tot — MHe KcraTH o6a, 
M nyrb Moft BbirogeH BgBofiHe. (89 - 90, ffl)
Podróż w przestrzeni, dającą się zlokalizować w czasie historycznym (są to lata 
pięćdziesiąte), bohater odbywa pociągiem transsyberyjskim, przemierzając swą oj­
czyznę od Moskwy do Władywostoku. Motyw ten wyznacza w strukturze arty­
stycznej poematu akcję właściwą, rozgrywającą się w czasie teraźniejszym. Punkt 
wyjścia stanowi tu wyjazd bohatera z Moskwy. Rozwinięciem są jego rozmowy z pa­
sażerami z wagonu (o wojnie, szczęściu, literaturze) oraz spotkania w drodze, za­
równo te oczekiwane z kolejnymi „dalami” (Wołgą, Uralem, Syberią), jak i przypad­
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kowe, na stacji Tajszet z przyjacielem lat dziecięcych, powracającym z zesłania do 
Moskwy. Zakończeniem akcji w poemacie jest dojazd bohatera do celu — do Wła- 
dywostoku.
Czas trwania akcji w poemacie równy 10 dobom (przejazd pociągiem na trasie 
Moskwa—Władywostok) na początku utworu mierzony jest bardzo dokładnie, 
akcję uruchamia sygnał do odjazdu pociągu, a godzinę wskazują kremlowskie ku­
ranty („na Spasskoj basznie połnocz bjot”). Następnie czas trwania akcji jest jedynie 
sygnalizowany od czasu do czasu („I snowa — sutki prócz, i snowa — Sibir”, 
„Uże on dień i dwa w oknie”). Konkretna podróż na Daleki Wschód przekształca 
się bowiem w chwyt artystyczny — w „poetycki mit podróży”, w który zostają włą­
czone najistotniejsze, aktualne i dawne sprawy życia bohatera i jego nraodu, co 
z kolei prowadzi do konfrontacji różnych płaszczyzn czasowych. O podróży jako 
„micie poetyckim” H. Zaworska pisze w pracy Sztuka podróżowania: „A gdy 
podróż staje się poetyckim mitem, znaczeniowy zakres tego zjawiska rozszerza się 
ogromnie, wtedy podróżuje się bowiem nie tylko do różnych krajów i miast, ale 
także na różne krańce czasu i doświadczenia”8.
8 H. Zaworska, Sztuka podróżowania, Kraków 1980, s. 53.
9 Asocjatywna metoda łączenia obrazów należących do różnych płaszczyzn czasowych 
szczególnie mocno uwidacznia się w nurcie tzw. prozy lirycznej lat pięćdziesiątych u takich pi­
sarzy, jak: O. Bergholc, Dzienne gwiazdy, W. Katajew, Święta studnia, W. Sołouchin, Włodzi­
mierskie sioła. Asocjatywność stanowi też naczelną zasadę kompozycyjną w poemacie W. Łu­
gowskiego Połowa wieku.
Bohater liryczny poematu Za dalą dal, podróżując na Daleki Wschód, rekapi­
tuluje wiedzę o swej ojczyźnie — Związku Radzieckim: jego kulturze, polityce, gos­
podarce, problemach nurtujących naród '(wynikają one z rozmów pasażerów w wa­
gonie). Widziany z okna pędzącego pociągu Związek Radziecki lat pięćdziesiątych 
jawi się bohaterowi jako olbrzymie mocarstwo przemysłowe, imponujące swymi 
rozmiarem, techniką, przyrodą, bogactwami naturalnymi oraz perspektywami roz­
wojowymi. Symbolem potęgi tego kraju są niezwykle sugestywnie opisane „wielka 
kuźnia” Ural, „ognie Syberii”, ujarzmiona Angara.
Tak widziany i odbierany przez bohatera Związek Radziecki jest tłem i preteks­
tem do wspomnień, czyli specyficznej wędrówki w czasie, prowadzącej w głąb lat 
minionych. Jej realizacja ujawnia się w postaci szeregu obrazów wkomponowanych 
bezpośrednio w relację o podióży na Daleki Wschód (pierwsze miasto, Wołga-matka, 
historia przyjaciela z dzieciństwa) bądź też wyodrębnionych w samodzielne rozdziały 
(np. W drodze, Tak to było). Przejścia od współczesności do przeszłości, zaznaczone 
zmianą gramatycznej formy czasowników, odbywają się bezustannie i trudno okreś­
lić, w którym momencie może nastąpić zwrot. Jedyną regułą jest tu zasada asocja- 
tywna (zabieg często stosowany w literaturze rosyjskiej lat pięćdziesiątych9), np. 
widok Uralu jest bodźcem do przywołania obrazu kuźni w Zagorie, gdzie upłynęło 
dzieciństwo bohatera. Z kolei informacja o wojnie w Korei, podana przez radio 
moskiewskie, kojarzy się bohaterowi z sytuacją jego narodu w okresie wojny ' i ukon. 
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kretnia w obrazie pociągu, ewakuującego ludność i zakłady przemysłowe:
He BaM hh naMHTHM roga, 
Korga no 3Toft MarncTpann 
Bo TbMe orryga n Tyga 
CocraBM 6e3 oraeń 6e»ann;
Korga Traynncb b rny6b cTpaHŁi 
no 3Toft Hacking h penbcaM 
3aBogw — 6e»eHUbi boEhm — 
H c hhmh nrogu — noropenbuw; (81 - 82, ni)
Obrazy z przeszłości, permanentnie nakładające się na teraźniejszość, burzą chro­
nologię i lineamość akcji właściwej poematu, ale jednocześnie rozciągają ramy cza­
sowe przedstawianego świata o kilka dziesięcioleci, sięgają bowiem do lat dwudzies­
tych (śmierć Lenina, dojście Stalina do władzy). Dzięki temu współczesność umiesz­
czona zostaje w szerokim kontekście historycznym.
Dokonując retrospekcji bohater przywołuje przede wszystkim te momenty, 
które zna z autopsji i które w determinujący sposób wpłynęły na teraźniejszość. 
Zestawione razem, tworzą one dwa ciągi czasoprzestrzenne: ciąg zdarzeń autobiogra­
ficznych, czyli drogę życiową bohatera i ciąg zdarzeń historycznych, ilustrujących 
proces dziejowy Związku Radzieckiego. Ciągi te na przestrzeni całego utworu łączą 
się i uzupełniają, zgodnie z charakterystyczną dla literatury realizmu socjalistycz­
nego zasadą „dialektycznego utożsamienia przeciwieństw”10. Wskrzeszony we 
wspomnieniach bohatera proces dziejowy Związku Radzieckiego, ujęty syntetycznie 
w rozdziale Tak to było, to kult jednostki z jego politycznymi konsekwencjami, 
represje, zesłania, wojna, ale jednocześnie zdobywanie i zagospodarowywanie coraz 
to nowych przestrzeni (Uralu, Wołgi, Syberii). Z kolei droga życiowa bohatera to 
początki „edukacji” w wiejskiej kuźni, udział w porewolucyjnym przeobrażaniu 
kraju, uczestnictwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej oraz ciągłe zmaganie się ze sobą 
i własną sztuką.
1 Tę zasadę N. W. Dragomirecka wyjaśnia następująco: „W realizmie socjalistycznym 
czas człowieka jest jak gdyby przedłużony przez czas historyczny, wznoszący się nad olbrzymią 
nadbudową. Tworzy z nim złożoną, żywą jedność .[...1 W utworze, w każdym obrazie myślo­
wym tworzą się dwa plany czasu. W jednym planie człowiek przedstawiony jest jako zwyczajne 
zjawisko egzystencjalne, mające początek i koniec; w drugim natomiast sprawdzana jest zdolność 
człowieka do długiego życia w potomności, zdolność «ja» podmiotu do przejścia samego sie­
bie, zespolenia się z przedmiotem, światem (plan czasu historycznego). Zob. N. Dragomi- 
rieckaja, Wopłoszczenije wriemier.i. W: Problemy chudożestwiennoj formy socyalisticzeskogo 
riealizma, t. 1, Moskwa 1971, s. 263.
Penetrując myślowo przeszłość własną oraz swego narodu bohater stale konfron­
tuje ją z teraźniejszością i na tej podstawie czyni uogólnienia światopoglądowe 
i historiozoficzne. Dotyczą one przede wszystkim jego samego, jego miejsca i roli 
w społeczeństwie, jego moralnych praw i obowiązków.
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Wyciągając wnioski z wędrówki po kraju i epoce, bohater identyfikuje się z po­
koleniem, które tworzyło epokę stalinowską, o czym świadczy wielokrotne .przecho­
dzenie z formy „ja” na „my”, np.:
M oft cBcpcrHUK, gpyr u ogHoKamHUK,
Hro 6bin ManbHumKoft b OKra6pe, 
ToBapu^ tohocth He 3pamuoft, 
C kcm pagoM mnu b ogHoft nape, —
He mm nb, chhh, Ha nogBur gepbKuft,
Ha xcprBbi npou3BaHHoft 3CMnu,
To MMfl-3HaM« b HamcM cepgpe 
no naTuneTKaM npoHecnu? (206, III)
Jako naoczny świadek i bezpośredni uczestnik wielu ważkich i bardzo często 
drastycznych wydarzeń z przeszłości, bohater czuje się winny i odpowiedzialny za nie. 
Tej odpowiedzialności nie lęka się i nie zamierza się od niej uchylać:
M He crpamycb cyga TaKoro,
M, MoxeT, xgy ero gaBHo, 
nycKaft He mhc e^c to cnoBo, 
Hto eMHe bccx, cKa3aTb gaHo.
Moc — ot ccpgpa — He Ha Berep, 
Oho b fotobocth nK>6oft: 
M xun, a 6bin — 3a Bce Ha cbctc 
M orBCHaro ronoBoft. (216, III)
Bohater uważa natomiast, iż jego obowiązkiem jako poety jest powiedzieć prawdę 
o epoce, w której żył i którą tworzył:
M npaBga gen — oHa Ha crpaxc,
Ee HUKaK hc o6oftgemb,
Bce Hanuyo npu Heft — h gaxe 
Korga Monnaube — Toxe noxb...
KoMy gpyroMy, ho noary 
MonHaTb noToMKu He gagyT. 
Ero k cypoBoMy orBery 
Oco6bift Bbirpc6yer cyg. (216,111)
Jednocześnie, zdając sobie sprawę z szeregu negatywnych wartości okresu minio­
nego, bohater nie traci wiary w racje historyczne. Jego zdaniem, wszystko co się 
w przeszłości wydarzyło, niezależnie od poniesionych strat, było konieczne i nie­
uniknione, ponieważ wpłynęło na teraźniejszość, a ta jest przecież pozytywna, 
0 czym przekonuje się podróżując przez kraj.
Również pozytywnie bohater odnosi się do własnej drogi życiowej, która oka­
zuje się oczywistą paralelą do losów kraju. Spoglądając na nią z perspektywy lat 
1 dziesięcioleci utwierdza się on w przekonaniu, iż jego dotychczasowa egzystencja, 
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mimo licznych trudności i powikłań, nie była wegetowaniem, lecz działaniem:
W hto MHe Mambie HanacTU
W He3aaanH Ha nyTH, 
Korga a 3Haro 3to cnacTbe — 
He MHMOXogoM XH3Hb npoftTH.
He MHMOXOflOM, CTOpOHOW
Ee yBugeTb 6e3 xnonoT.
Ho 3HaTb ropóoM h Bceft cnHHow 
Ee xpyToft h xecTKHft noT. (134 - 135, III)
Ta „mocarstwowa” świadomość pozwala bohaterowi optymistycznie spojrzeć 
na przyszłość kraju, przywołaną tu jako perspektywa, jak również wytyczyć swą 
dalszą drogę:
Cnac«6o, Pogniła, 3a cnacrbe 
C to6oto 6biTb b nyTH TBoeM. 
3a HOBbM TpygHbiM nepeBanoM — 
B3goxHyTb 
C to6oio 3aogHo.
K ganbme b nyTb — 
BoHbmHM HHb ManwM, 
Ax, caMMM ManMM — 
Bce paBHo! (216 - 217, III)
Tak więc podróż bohatera lirycznego poematu Za dalą dal w czasie i przestrzeni 
jest ciągiem osobistych wspomnień, kontemplacją teraźniejszości i prognozowaniem 
przyszłości. Ma wartość obrachunku bohatera z samym sobą i z własną epoką. Na 
tym przede wszystkim polega funkcja i semantyka motywu podróży — drogi w anali­
zowanym utworze.
Taka orientacja ideowa dzieła implikuje jego strukturę narracyjną. Z punktu 
widzenia narracji poemat Za dalą ća/jest inscenizowanym dramatycznie monologiem 
lirycznym bohatera, w którym cechy monologu pisanego, stylizowanego na dziennik 
i pamiętnik11 123, nakładają się na monolog wypowiedziany^. Monolog bohatera bu­
dują różne formy podawcze: opis, opowiadanie unaoczniające i relacjonujące, dialog 
z samym sobą, klasyczne wynurzenie liryczne, apostrofy, zwroty do czytelnika, wy­
powiedzi metaliterackie. Różnorodność form podawczycn, składających się na mo­
nolog bohatera, wynika z tego, że bohater jako podmiot wypowiedzi stale ulega 
zwielokrotnieniu^, tzn. jego „ja” zostaje rozszczepione na „ja” i „ty” lub „ja” 
11 Na temat dziennika i pamiętnika jako form monologu pisanego zob. M. Głowiński' 
Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form n arracyjnych, Warszawa 1973, s. 77 - 105.
12 Ibid., s. 106 - 143.
13 Termin „zwielokrotnienie podmiotu lirycznego” lub inaczej „wielopodmiotowość” 
wprowadza M. Gołaszewska w pracy Głębia liryczna w poezji współczesnej. W: Studia este­
tyczne, t. IX, Warszawa 1972, s. 106 - 123.
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i „on”. Przykładów rozszczepienia „ja” bohatera na „ja*' i „ty” dostarcza rozdział 
pt. „Rozmowa o literaturze’’:
B Tpyge, b cTpage Moeń GeccoHnoń 
Te6a h 3HaTb He 3Ham a.
Tm ecTb 3a aroń ToHbKo 3oHoń,
Tm — TonbKo TeHb.
Tm neHb Moa.
BcTpaxHycb — n Her re6a b noHUMe,
H He cnMMHa nycraa penb.
Tm TonbKo b cnaSocrn, b yHMHbe 
MeHA cnocoóeH nogcrepenb, 
Korga, yrparHB nMH paóorbi, 
H a nopoń khohto k ToMy, 
Bro rge-To kto-to hhh nro-ro 
nepy noMexa MoeMy... (122, ni)
Powyższy cytat to w rzeczy samej dialog bohatera lirycznego z samym sobą,, 
albowiem następuje w nim starcie dwu wewnętrznych istot tego samego podmiotu — 
„ja’' bohatera — poety i „ty” wewnętrznego redaktora, który jest drugim „ja” bo­
hatera. „Ja”—bohater nie pochwala „ty” — swego wewnętrznego cenzora, odnosi się- 
do niego negatywnie i z pogardą. Powstaje w związku z tym specyficzny dystans in­
dywidualizujący o skomplikowanym zabarwieniu ironicznym, który świadczy o „dia- 
logicznym stosunku” 14 bohatera wobec samego siebie.
14 Termin „dialektyczny stosunek” wprowadza M. Bachtin, Problemy poetyki Dosto­
jewskiego, Warszawa 1970, s. 184.
Analogiczne zjawisko rozszczepienia „ja” bohatera na „ty” i jednocześnie „on” 
daje się zaobserwować również w rozdziale „W drodze,” w którym bohater liryczny 
dokonuje przeglądu swej drogi twórczej i autorefleksji nad nią, np.:
Korga oh bccmh myMHo BcrpeneH,
CaMHM ^ageeBMM orMeneH, 
nmenoM b h36mtkc oóecneHeH, 
flpy3b«MH b KnaccHKH HaMeneH, 
noHTH yxe ybckobchch, 
H XBaT nacarb — 
nponan 3anan!
nponan 3anan. 
no BceM npnMeraM 
TboS ropbKnń geHb Bcrynnn b npaBa. 
Bce — 3bohom, 3anaxoM h xhc6om — 
Hexoponin re6e cnoBa; (85, ni)
Występująca przemiennie w cytowanym wyżej fragmencie relacja drugo- i trzecio 
osobowa jest tylko pozornie wypowiedzią drugo- i trzecioosobową, albowiem dotyczy 
tego samego podmiotu relacjonującego, tj. bohatera lirycznego. Bohater liryczny, 
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opowiadając o zmaganiach twórczych pewnego poety, nazywanego tu „on” bądź 
„ty”, w rzeczywistości snuje refleksje o sobie — o swych mękach twórczych i zwią­
zanych z mmi przeżyciach. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę samą formę grama­
tyczną tej wypowiedzi, to „ja” bohatera nie pojawia się w ogóle. Pojawia s5ę nato­
miast jego osobista wizja drogi twórczej poety.
Zwielokrotnienie bohatera jako podmiotu wypowiedzi i różnorodność form po- 
dawczych, budujących jego monolog, dające się w rezultacie sprowadzić do jedno- 
podmiotowości i formy pierwszoosobowej, obiektywizują przedstawiane zdarzenia 
i zjawiska. Jednocześnie prowadzą do powstania głębi lirycznej i subiektywnej wizji 
kreowanej rzeczywistości 15.
Subiektywizm przedstawienia potęguje również kolokwialny charakter monologu 
bohatera, uzyskany przez bezpośrednie zwroty do czytelnika i zdania orzekające 
o nim. Skutkiem tego do utworu zostaje wprowadzony i bezpośrednio ukonkretniony 
jako postać fikcyjna wirtualny odbiorca, np.:
HuTaTenb!
^pyr U3 caMbix nynmux,
M3 Bcex nonyrHUKoB nonyrHUK,
M3 Bcex cboux oco6o cBoft,
Bce Kpagy cnymarb Macrep guBHbift, 
HenpuxoTnuBbift, 6e3yiibiBHbift.
(He to, Hro cnymaTenb uHoft, 
Hro HaM BcrpeHaeTca b HaType: 
To y Hero coHnuBbift Bug, 
To oh cbuctut, rna3a npumypa, 
To caM npopBarbca HapoBUT). (108, I)
Zwrotom do odbiorcy pemanentnie towarzyszą wypowiedzi metaliterackie. 
W partiach tych bohater liryczny, prezentując estetyczne „założenia dzieła”, które 
dotyczą genezy, tematu, bohatera, odsłania się jednocześnie jako autor utworu, ap.:
Hro ropbKo mhc, hto thxko 6bino
M Hro BHymano npu6wnb cun,
C hcm xu3Hb cnpaBnaTbca Toponuna, —
M Bce croga u 3aHocun.
M Heu3MeHuo b 3Ty nopy, 
npu Bcex u3ru6ax 6brrua, 
M Haxogun b Te6e onopy, 
Moft gpyr u Bucmuft cygua. (220 - 221, III)
Między bohaterem lirycznym jako autorem a odbiorcą nie ma „umownego 
dystansu” 16. Istnieje natomiast otwarty kontakt emocjonalny, wyraźnie zaznaczony 
w końcowych partiach poematu. Kontakt ten jest na tyle aktywny i bezpośredni, że *
15 M. Gołaszewska, op. cit., s. 110- 123.
16 W. Gusiew, op. cit., s. 232.
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odbiorca zostaje włączony w artystyczną tkankę utworu, stając się milczącym, ale 
wyczuwali ie obecnym uczestnikiem rozmowy. Przyjmje więc rolę drugiego bohatera, 
przed którym bohater liryczny odsłania duszę. W monologu powiedziane jest to 
wprost:
A noTOMy u b KHure 3Toń — 
npH3HaTbca, npaBgbi He Taa, — 
Toro-gpyroro — 3BaHba Hery, 
Bcero repoeB —
tm ga a,
^a mm c Toóofi. (220,
Przemienność pozycji „lirycznej” i „epickiej” bohatera w kreowaniu świata 
przedstawionego daje się zaobserwować na płaszczyźnie organizacji struktury czaso­
wej utworu. Bohater jako narrator spogląda na siebie, świat i ludzi subiektywnie, 
poprzez pryzmat własnych doznań i emocji, starając się jednocześnie dotrzeć do 
obiektywnego poznania rzeczywistości. Stąd też prowadzi narrację z jednego, sta­
łego punktu widzenia — z pozycji człowieka doświadczonego i dojrzałego. Zmienia 
się natomiast jego dystans. W stosunku do obrazów fabularnych, przywoływanych 
asocjatywnie jako wspomnienia, ów dystans jest duży, co sugerują czasowniki uży­
wane w formie czasu przeszłego i niemal każdorazowe powtarzanie w takich mo- 
montach słów „pomnit'”, „wspomnit'”:
C goporn — nepe3 bcto cTpaHy — 
M BHXy OTHH0 Kpafl cMOaeHcKHfi 
K BcnoMHHTb BHOBb He npeMHHy 
Mo0 nepBbiS ropog gepeBeHcKufi.
Oh cnaBoń c gpeBHocTu rpeMen, 
Ho gna MeHa b pe6aabro nopy 
Ha3Bauba gaxe He HMen — 
Oh 6mh ognH, 6mh npocro ropog. (106, in)
W stosunku do zdarzeń fabularnych, wyznaczonych przez następstwo dni w po­
dróży, dystans bohatera-narratora jest niewielki. Niekiedy odnosi się wrażenie, że 
czas trwania monologu bohatera (w konwencji epiki czas narracji) nakłada się na 
czas akcji właściwej. Do powstar.ia takiej iluzji przyczynia się zasada mimetyzmu 
formalnego17 — stylizacja wypowiedzi bohatera na dziennik podróży, a bohatera na 
autora tego dziennika. Celowi temu służą czasowniki, użyte w formie czasu teiaź- 
niejszego, wielokrotne stwierdzenia „ja jedu”, wskazywanie na kolejną miejscowość, 
do której zbliża się pociąg, sygnalizowanie czasu trwania podróży.
17 M. Głowiński, O powieści w pierwszej osobie. W: Gry powieściowe, op. cit., s. 59 - 70.
Zasada mimetyzmu formalnego znajduje wyraz w systemie obrazowania. Opis 
kolejnych „dali”, do których zbliża się pociąg wiozący bohatera, dany jest z jednego 
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punktu obserwacyjnego, wciąż jednak zmienia się perspektywa poglądu. Oto dwa 
przykłady pochodzące z różnych rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje Wołgę (roz­
dział „Siedem tysięcy rzek”):
— OHa! —
H cnpaBa, HeganCKo, 
Mocra hc Buga Bncpegu, 
Mm BngHM nnec ee mnpoKnń 
B pa3pMBe nona Ha nyru. (92, in)
Drugi fragment to opis krajobrazu Syberii z rozdziału „Dwie dale”:
H Ha ee paBHHHe nnocKoń —
rge Manoń po^wucń, rge Bpo3b —
Crapoo6pa3HMe 6epe3KH 
Eencror 6enbie KaK KocTb.
Hgyr, cKBoBHMe, Hcrycrbe, 
Bgonb ropH3oHra 3cncHa. 
5a rpaBM H3xcnra-ccgbie, 
nog BerpoM xgy^ne orHa. (104, ffl)
Przytoczone opisy dowodzą, iż są to ujęcia z boku, w tym wypadku z okna pę­
dzącego pociągu. Wskazują one na horyzontalną pozycję oglądającego.
Bliższe wniknięcie w strukturę czasową utworu wykazuje, że współbieżność 
czasu trwania monologu bohatera i akcji właściwej jest pozorna. Burzą ją, zwłaszcza 
od połowy poematu, kiedy realna podróż wyraźnie przekształca się w chwyt ar­
tystyczny, komentarze autorskie, dotyczące opisów zdarzeń, sytuacji i osób odno­
szących się do akcji właściwej, np.:
A xanb !
Bor, eo6erBeHHo h noBccrb,
H He MygpeH croxeT...
CroanH Ham h BcrpcHUbiń noe3g
B rańrc Ha craHUHH Mańmcr. (137, III)
lub:
Ho Bce x H36biroaHoe BpcMa
B nyrH aacraBano h Hac
Orgarb cboh gonr o6mhho8 TCMe,
Hto Bce hmctot npo 3anac. (161, III)
Powyższe fragmenty tekstu pozwalają stwierdzić, że rzeczywista perspektywa 
bohatera jako podmiotu wypowiedzi wbrew pierwszemu wrażeniu, będącemu wyni­
kiem stylizacji, jest zewnętrzna i zdystansowana nie tylko w stosunku do wspomnień, 
ale również w stosunku do akcji właściwej. Czas trwania monologu nie pokrywa się 
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z czasem jazdy pociągiem na trasie Moskwa — Władywostok. Wskazuje na to rów­
nież wypowiedź bohateia zawarta w końcowych partiach utworu, określająca rze­
czywisty czas pisania tego specyficznego dziennika podróży:
A cKonbKo gen, co6biTuft, cyge6, 
ttrogcKux ncHaneft u no6eg 
BMccrunocb b oru gecarb cyroK, 
Hro oópaTunucb b gecaTb ner. (218, III)
Organizacja czasowa poematu odwołuje się więc nie tyle do dziennika, co przede 
wszystkim do takiej subiektywnej formy wypowiedzi, jak pamiętnik pisany z pewnego 
dystansu czasowego i na podstawie przeżytych i przemyślanych już doświadczeń 
osobistych.
Reasumując dotychczasowe rozważania na temat struktury ideowo-estetycznej 
poematu Za dalą dal warto poczynić pewne uogólnienia genologiczne. Wydaje się to 
tym bardziej celowe, iż problem gatunku tego dzieła nie jest sprawą jednoznacznie 
rozwiązaną. Wśród badaczy twórczości Twardowskiego zdania na ten temat są po­
dzielone. Jedni określają ten utwór jako cykl liryczny (W. Gusiew)18, inni traktują go 
jako tradycyjny poemat epicko-liryczny (P. Roszczin) 19. Dzieło to jest również 
określane jako dygresyjny poemat filozoficzno-liryczny (J. Orłowski)20 212lub „pulsu­
jąca kronika dzisiejszej Rosji” (A. Stern)21. W najnowszych badaniach poemat 
Za dalą dal klasyfikowany jest jako epos liryczny (A. Żaków) 22 i stawiany w jed­
nym szeregu z Polową wieku W. Ługowskiego.
18 W. Gusiew, op. cit., s. 228.
19 P. Roszczin, Aleksandr Twardowski), Moskwa 1966, s. 145.
20 A. Orłowski, Poezja Aleksandra Twardowskiego, „Język Rosyjski” 1972, nr 4, s. 199.
21 A. Stern, Legendy naszych dni, Kraków 1969, s. 192.
22 A. Żaków, Sowriemiennaja sowietskaja poema, Mińsk 1981, s. 24.
23 Podróż jako gatunek literacki jest strukturą prawie nie opracowaną. Informacje na ten 
temat częściowo można znaleźć w pracy: H. Zaworska, Sztuka podróżowania, Kraków 1980.
24 A. Drawicz, Literatura radziecka 1917 - 1967, Warszawa 1968, s. 247.
Z przeprowadzonej wyżej analizy wynika, iż poemat Twardowskiego w kontekście 
porewolucyjnej poezji rosyjskiej jest zjawiskiem typologicznie nowym. Określić go 
można, jak to zasugerowano w tytule artykułu, jako „podróż liryczną”23 24. Rodowo­
du tego gatunku doszukiwać się należy niewątpliwie w „podróży sentymentalnej”, 
znanej w literaturze rosyjskiej od czasów A.Radiszczewa (Podróż z Petersburga 
do Moskwy) oraz w romantycznym poemacie „podróży i rozmyślań”, którego kla­
sycznym przykładem w literaturze światowej są Wędrówki Childe Harolda J. Byrona. 
Podobnie ujmuje ten problem A. Drawicz pisząc: „Poemat Za dalą dal łączył ro­
mantyczną tradycję dygresyjnej powieści poetyckiej i oświeceniowych „podróży 
literackich”; patronami Twardowskiego byli zarówno Radiszczew i Niekrasow, jak 
i peregrynacyjna linia poezji ludowej, a także własna Strana Murawija” 2A\
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TEPECA 3OEEK
nO3MA A. TBAPflOBCKOrO 3A ffAHbW-ffAHb KAK 
„HMPKHECKOE nyTEmECTBME”
Pe3»Me
Uenbro Hacroameń pa6orw aBnaerca onucaHne, aHanu3 u uHTepnpeiapua noaMbi A. TBap- 
goBckoro 3a daAbw-daAb, onpegeneHue ee cnepu^uKU, a TaK^e Mecra u ponu b TBopnecrBe 
no3Ta u b nocnepeBonropuoHHoń coBeTckoń nuTeparype.
BHUMaHue aBTopa cocpegoTOHeHO Ha Tpex ochobhmx KaTeropuax: nuTeparypHOM cy6bekre, 
M3o6paxaeMOM Mupe u agpecaTe. npoBegenHbiń auanu3 3thx Kareropuń no3Bonaer KOHcraru- 
poBaTb, hto cTpyKTypuoń u KOMno3HuuoHHoft goMHHaHToń noaMbi HBnaeTca nupuHecKnń repoń, 
Begy^uń ogHOBpeMeHHO noBecTBOBaHue ot nepBoro nupa u OTO^pecrBnaromuńca c peanbHbiM 
aBTopoM. Ero nyremecTBue b npocrpaHcrBe u bo BpeMeHu, cocraBnaromee ocHOBuoń o6beKT 
U3o6pa»eHHa, aBuae-rca penbro nuHHbix BocnoMUHaHuń, co3eppaHueM coBpeMeHHocru u npeg- 
cxa3MBaHHeM 6ygy^ero. 3ro pacHer repoa c caMUM co6oń u cBoeń anoxoń.
noBecTBOBaHue b nooMe npuHUMaeT $opMy UHcpeHU3upoBaHHoro gpaMaTUHecKU nupunec- 
Koro MOHonora repoa, b KoropoM HepTM Mononora, cTunu3OBaHHoro Ha gueBHUK u MeMyap Ha- 
KnagMBaroTca Ha Bbicxa3aHHbiń MOHonor. Pa3roBopHbiń xapaKTep noBecTBOBaHua BnuaeT Ha to, 
hto b crpyxrypy opouBBegeHua BxoguT HenocpegcrBeHHo, KaK BbiMbimneHHoe nupo, agpecar.
npoBegeHHMń aHanu3 no3BonaeT TaKxe yreepxgaTb, hto noaMa TBapgoBcKoro b KOHreKcre 
nocnepeBonropuoHHOń pyccKoń no33uu aBneHue TunonoruHecKu HOBoe, KOTopoe onpegenuTb 
mo»ho KaK „nupuHecKoe nyTemecTBue”. reHe3uc 3Toro xaHpa oTHocuTca HecoMHeHHo k „ceHTu- 
MeHTanbHOMy nyremecTBuro”, u3BecrHOMy b pyccKoń nurepaType co BpeMeHu A. Pagu^eBa (JHy- 
memecmeue U3 nemepoypra e Mockey), a TaKxe k poMaHruHecKoń noaMe „nyremecrBHń u pa3- 
gyMHń”, KOTopoń o6pa3UOM aBnaeTca naAOMHuuecmeo HauAbd rapoAbda fl. Eańpoua.
B KOHTeKcre TBopHecrBa TBapgoBcKoro 3a daAbio-daAb aBnaeTca ero xygoxecrBeHHbiM cuh- 
Te3OM. noaT coeguHun b Heń pa3Hbie aneMeHTbi cboux npe»Hux no3TUHecKwx onbiroB c hobmmh 
reMaMu u MoruBaMu, co3gaB rapMOHUHecKoe penoe, eguHoe c tohkh 3peuua KOMno3uuuu, 
pa3Hoo6pa3Hoe c tohkh 3peHua cpegcrB xygo^ccrBCHHoro BbipaxeHua.
A. TVARDOVSKY’S POEM DISTANCE-BEHIND THE DISTANCE] 




The aim of this work is an analysis, description and interpretation of A. Tvardovsky’s poem 
Distance — behind the distance, showing the specificity of this work and description of its place 
and role both in the poet’s work as in the post-revolutionary Soviet literature.
In order to show the specificity of this work the author concentrated her attention in the 
analysis mostly on such basic categories like: object as a grantor of the presented world, the 
presented world itself and the potential addressee.
The analysis conducted make it possible to state that the structural and compositional dot 
minant of the poem is the lyrical hero who conducts at the same time the narration in the first- 
person and possible to identify with the actual author. It constitutes the modification of the author
7 Studia Rossica z. XXII 
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of the earlier poems by Tvardovsky ( Vasil Tiorkin and The house by the road). His journey in 
time and space, which is the basic object of the presentation is a series of personal memories, 
contemplation of the present, and prognostication for the future. It has the value of an account 
of the hero with himself and with his own epoch.
Narration in the poem is a staged dramatic lytical monologue of the hero in which the fea­
tures of the written monologue stylized like a diary and a memoir are superimposed on the ut­
tered monologue. The colloquial character of narration causes that there is introduced and di­
rectly concretized in the work as a fictitious figure — a virtual addressee.
It results from the conducted analysis of the three basic components of the work that Tvar­
dovsky’s poem is a typologicallv new phenomenon within the context of post-revolutionary 
Russian poetry. It can be described as a “lyrical journey”. The origin of this genre should be 
looked for undoubtedly in “the sentimental journey” known in Russian literature since the 
times of A. Radishchev (Journey from Petersburg to Moscow) and in the romantic poem of “jour­
ney and meditation” whose classical example in world literature is Childe Harold's Pilgrimage 
by J. Byrcn.
In the ccnlext of Tvardovsky’s work Distance — behind the distance aspires to the rank 
of the aitistic universum. The pcet accumulated in it various elements of his own poetic exper­
iences from the previous yearsard a num .her of subjects and motives which were new and which 
created a harmonious whole, concise as far as composition is concerned, varied from the point 
of view of means of poetic expression.
